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Predmetom bakalárskej práce je statické a konštrukčné riešenie oceľovej 
konštrukcie autosalónu v Trnave. Ide o dvojloďnú konštrukciu s pultovou strechou. 
Ako prvé bolo spočítané zaťaženie a následne určené konštrukčné riešenie. Pre 
stanovenie vnútorných síl, napätí a deformácii bol použitý software Dlubal RFEM. 
Hlavné nosné prvky boli nadimenzované a posúdené, vrátane stužidiel, kotvenia 
a vybraných spojov. Bol zhotovený statický výpočet, výkresová dokumentácia 
a technická správa.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
oceľová konštrukcia, priečna väzba, priehradový väzník, valcované profily, 
autosalón  
ABSTRACT  
The subject of the Bachelor thesis is a static and structural design of a steel 
construction of a car showroom in Trnava. I tis a two-bay construction with 
a mono-pitched roof. As a first, the load was calculated, next the structural version 
was determinet. Structural analysis was made with Dlubal RFEM software. Main 
load-bearing elements were designed and checked, including reinforcing 
members, column anchorage and selected connections. Were made a calculations, 
drawing documentation and technical report.  
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